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铂  净 
 
2005 年 2 月 15 日-16 日“佛教与云南文化”研讨会在云南省弥勒县举行。会议由昆明佛学研究
会主办，并得到了昆明市宗教事务局、红河州宗教局和弥勒县政府的大力支持。会议收到论文 30 余
篇，涉及了云南佛教的许多方面，来自于北京和云南地区的学者专家 50 余人出席了会议。中国佛教
协会副会长、云南省佛教协会会长 述仁主持了会议。现综述如下。 
一、当代佛教与云南文化。学者认为，云南佛教文化旅游资源开发是一项应该慎重对待的工作，
需处理好佛教文化因素的挖掘与佛教自身发展的关系；旅游活动与正常的宗教活动的关系；佛教文化
旅游景点的管理与利益分配的关系。现阶段应做到，（一）加强理论研究，提高鉴赏水平。（二）加快
修复进程，恢复历史规模。（三）举办高水平的学术研讨会，推出高质量的学术研究成果，提升云南
佛教的地位，扩大影响。（四）创办以弘扬佛教文化、进行佛教学术探讨为主旨的学术刊物，向国内
